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Era of “on the move with anyone, anytime and anywhere” has become a 
reality as high performance portable product such as smart phone, and up to more 
powerful and sophisticated devices such as laptop has become essential electronic 
equipment for most of people in their daily life.  The level of portability of such 
device directly influences and normally it is a key differentiator factor in a user’s 
purchase decision.  Level of portability is measured in terms of the weight of devices 
and the interval of recharging.  Thus, lowering down the power consumption of 
devices or circuit and better power management techniques without seriously 
impacting the overall system performance has become a number one priority.  The 
most apparent reason for low power design is to prolong the battery life of portable 
electronic devices.  And, of course it leads to a smaller battery pack which indirectly 
reduces the device weight.  An excellent design with less power dissipation avoid 
adding cost for active cooling solution such as fan or even passive cooling solution 
such as heat sink.  In this project report, a hardware oriented n x n matrix 
multiplication module was designed and implemented on Altera FPGA and it was 
compared and analyzed to general purpose processor form Intel (both Core i5 






















Era "bergerak dengan sesiapa sahaja, pada bila-bila masa dan di mana-mana" 
telah menjadi benar.  Produk berprestasi tinggi mudah alih seperti telefon pintar, dan 
alat-alat yang lebih berkuasa dan canggih seperti komputer riba telah menjadi 
peralatan elektronik yang penting dalam kehidupan harian kebanyakan orang.  Tahap 
kemudahalihan peralatan elektronik secara langsung mempengaruhi dan biasanya ia 
merupakan faktor utama mempengaruhi keputusan pembelian pengguna.  Tahap 
kemudahalihan diukur dari segi berat peralatan dan tempoh penggunaan bateri 
peralatan.  Oleh itu, mengurangkan penggunaan kuasa peralatan elektronik dan 
teknik-teknik pengurusan kuasa yang lebih baik tanpa memberi kesan kepada 
prestasi keseluruhan sistem telah menjadi keutamaan.  Sebab yang paling ketara 
untuk mereka peralatan yang menggunakan kuasa yang rendah adalah untuk 
memanjangkan hayat bateri alat-alat elektronik mudah alih.  Lebih lebih lagi ia tentu 
membawa kepada bateri yang lebih kecil yang secara tidak langsung mengurangkan 
berat peralatan elektronik.  Sesuatu reka bentuk yang baik dengan pelesapan kuasa 
yang kurang dapat mengelakkan  penggunaan kipas angin yang mana akan 
menambah kos peralatan elektronik.  Dalam projek ini, perkakasan berorientasikan 
pendaraban matriks nxn direka bentuk dan dilaksanakan pada Altera FPGA dan ia 
akan dibandingkan dengan Intel CPU dari segi kuasa dan penggunaan tenaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
